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ABSTRAKSI 
PERBEDAAN EXPECTATION GAP ANTARA AKUNTAN PENDIDIK,  
MAHASISWA AKUNTANSI DAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN  
DALAM ISU : PERAN AUDITOR SERTA KOMPETENSI DAN 
INDEPENDENSI  
Kebutuhan informasi keuangan mulai dirasakan meningkat. Seiring dengan 
peningkatan informasi keuangan tersebut, maka peran dari seorang auditor serta 
tanggung jawab auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan tetap menjaga 
kompetensi dan independensinya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP) sering kali harus mengahadapi berbagai macam tekanan dari pihak 
manajemen atau dari pemakai laporan keuangan lain yang dapat mempengaruhi 
opini auditor. Fenomena inilah yang sering disebut expectation gap. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi diantara pemakai 
laporan keuangan, dosen akuntansi, dan mahasiswa akuntansi terhadap 
expectation gap dalam isu peran auditor, dan kompetensi serta independensi.  
Metode riset yang dipakai dalam penelitian berupa metode survey yang 
dilakukan dengan mengamati suatu gejala yang ada dengan menguji hipotesis. 
Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik convenience 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu : 
melalui survey kuesioner yang telah disebarkan secara langsung kepada responden 
pemakai laporan keuangan (investor), akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi 
di Surakarta. Persepsi responden diukur dari jawaban kuesioner yang 
menggunakan ukuran interval dengan skala likert tujuh poin. Sampel penelitian 
sebanyak 219 responden. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan pearson product moment dan cronbach alpha. Alat uji yang 
digunakan untuk pengujian hipotesis adalah analisis varians (one-way ANOVA). 
Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikansi. Untuk isu peran 
auditor, nilai probabilitasnya (Sig) 0,084, signifikan dibawah 10 % atau 0,10 
sehingga H1 diterima. Untuk isu kompetensi nilai probabilitasnya (Sig) 0,000, 
signifikan dibawah 1 % atau 0,01, sehingga H2 diterima. Kemudian untuk isu 
independensi, nilai probabilitasnya (Sig) 0,012, signifikan dibawah 5 % atau 0,05 
sehingga  menerima H3. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi (terjadi expectation gap) yang 
signifikan antara pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik, mahasiswa 
akuntansi yang telah mengambil mata kuliah audit, dan mahasiswa akuntansi yang 
belum mengambil mata kuliah audit dalam isu kompetensi dan isu independensi. 
Tetapi untuk isu peran auditor tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik, mahasiswa akuntansi yang telah 
mengambil mata kuliah audit, dan mahasiswa akuntansi yang belum mengambil 
mata kuliah audit. 
Kata Kunci : Expectation Gap, Peran Auditor, Kompetensi, dan Independensi 
